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El trabajo realizado tuvo por  finalidad la caracterización y cuantificación del lixiviado 
generado en el botadero controlado  San Juan de Tulumayo de la ciudad  de San 
Ramón, Chanchamayo Junín 2016, y la evaluación del  sistema de tratamiento 
biológico a escala laboratorio a fin de conocer su eficiencia en un determinado 
periodo de tiempo. 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo a partir del diseño de un reactor 
biológico aerobio para el tratamiento del lixiviado, el cual fue monitoreado en cuatro 
periodos de tiempo hasta alcanzar los 20 días. Luego de transcurrido dicho tiempo 
se calculó la eficiencia en función de cada uno de los parámetros fisicoquímicos 
utilizados para su caracterización. El objetivo principal de esta  investigación como 
se mencionó anteriormente se basa en determinar la eficiencia  del reactor biológico 
para reducir  la  carga orgánica contaminante de lixiviado generado  por el botadero  
controlado San Juan de Tulumayo, expresándolo para su cuantificación como 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Demanda Química de Oxigeno (DQO). 
Los ensayos de la investigación  se llevaron a cabo  en el laboratorio de calidad 
Ambiental de la  UCV Lima Este, donde se trabajó  con 18 litros de lixiviado  de 
residuos sólidos, del cual se tomó periódicamente un volumen aproximado de 1 L 
de muestra que se destinó  para los análisis  de los parámetros físicos y 5L para 
los parámetros químicos, y el volumen restante fue utilizado para el tratamiento del 
lixiviado en el biorreactor. Los resultados  finales fueron comparados en cuatro (4) 
tiempos distintos,  Para  el análisis del resultados final  se  determinó por el diseño 
experimental determinándose que hubo  diferencia   significativa a favor del 
tratamiento del biorreactor  en el día  20. En  conclusión Según los análisis físicos 
químicos que analizamos que el día 20 se obtuvo mejor resultado ya que se logró 
bajar todos los parámetros como (PH, DBO, DQO, P-Total, N-Total, COT, Aceites 
y Grasas, SST, Temperatura). Y llegando a concluir que el tratamiento fue óptimo 
para el tratamiento del lixiviado del botadero controlado San Juan de Tulumayo. 








The objective of this work was to characterize and quantify the leachate generated 
at the San Juan de Tulumayo controlled dump of the city of San Ramón, 
Chanchamayo Junín 2016, and to evaluate the biological treatment system at the 
laboratory scale in order to know its efficiency in a certain period of time. 
The development of the research was carried out from the design of an aerobic 
biological reactor for the treatment of the leachate, which was monitored in four 
periods of time until reaching the 20 days. After this time, the efficiency was 
calculated according to each of the physico-chemical parameters used for its 
characterization. The main objective of this research as mentioned above is based 
on determining the efficiency of the biological reactor to reduce the organic pollutant 
load of leachate generated by the San Juan de Tulumayo controlled dump, 
expressing it for its quantification 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD). 
The research trials were carried out in the Environmental Quality Laboratory of the 
Lima East UCV, where 18 liters of solid waste leach was used, from which an 
approximate volume of 1 L of sample was used periodically for The analyzes of the 
physical parameters and 5L for the chemical parameters, and the remaining volume 
was used for the treatment of the leachate in the bioreactor. The final results were 
compared at four (4) different times, for the final results analysis was determined by 
the experimental design determining that there was significant difference in favor of 
the treatment of the bioreactor on day 20. In conclusion According to the physical 
chemical analyzes that we analyzed (PH, BOD, COD, Total P, Total N, COT, Oils 
and Fats, SST, Temperature). And concluding that the treatment was optimal for the 
treatment of the leachate of the controlled dump San Juan de Tulumayo. 
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